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Presentes integrantes del jurado, de acuerdo con la normativa sobre el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento la tesis titulada 
“Planeamiento tributario y Contingencias Tributarias en Empresas Industriales del Centro 
Poblado Santa María de Huachipa, 2019”, cuyo objetivo es decidir el alcance de la relación 
entre la planificación fiscal y las contingencias fiscales en empresas industriales del centro 
poblado de Santa María de Huachipa, 2019. Que brindo y deseo que cumpla con los 
criterios necesarios para obtener la identificación profesional de contabilidad. 
Para primer estudio se tiene seis capítulos. En el capítulo primario, tenemos la 
introducción, la realidad elaborada, los trabajos anteriores, las teorías asociadas con la 
tesis, el método del problema, la justificación, los objetivos y las hipótesis de la 
investigación se ponen a prueba y se puntúan, dentro de la segunda parte. Especifica 
técnica o metodología: plan de estudios, variables, Operacionalización, población, 
muestreo, método y dispositivo de series estadísticas, validez y confiabilidad, método, 
enfoque de análisis de información y elementos morales. En la tercera parte, especifica las 
consecuencias adquiridas de las tablas de frecuencia, el escritorio de contingencia, los 
esquemas estadísticos y su interpretación. En el cuarto capítulo, localizará un análisis de 
los efectos adquiridos. En la quinta parte, se presentan las conclusiones. Detalla las 
sugerencias y, finalmente, las referencias bibliográficas utilizadas dentro de la 
investigación, de la misma manera en que se proporcionan los apéndices: matriz de 
coherencia, cuestionario, validación de dispositivos firmados y descubiertos a través de 
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La actual investigación titulado “Planeamiento tributario y Contingencias 
Tributarias en empresas industriales del Centro Poblado Santa María de Huachipa, 2019”, 
adquieren el objetivo principal de decidir el nivel de relación entre la planificación fiscal y 
las contingencias fiscales en las empresas industriales del centro poblado de Santa María 
de Huachipa, 2019. 
Este estudio es correlacional, tiene un diseño no experimental y transversal. Tiene 
una población para esto, eche un vistazo y está hecho de 15 organizaciones comerciales. El 
patrón se compone de ochenta representantes contables, el contador general, los asistentes, 
los asistentes contables y la organización de control corporativo a la que se aplica el 
instrumento del cuestionario, en la forma de medir las variables y contingencias de la 
planificación fiscal. Impuestos Este cuestionario se convirtió en confiable y establecido 
para la recopilación de datos de las variables que se encuentran debajo, a través del 
procesamiento de la búsqueda utilizando el software estadístico SPSS V25. Finalmente, se 
cambió el hecho de que existía una fecha entre la planificación fiscal y las contingencias 
fiscales, el uso del coeficiente de correlación de Spearman, que se utilizó para probar 
hipótesis. 
El final ofrecido para la última encuesta es establecer un vínculo entre los planes de 
recaudación de impuestos y las contingencias fiscales, es decir, mientras que los planes de 
recaudación de impuestos son deficientes, las contingencias fiscales pueden ser altas en las 
corporaciones comerciales que cometen delitos y son sancionadas. 









The current study entitled “Tax planning and Tax Contingencies in industrial 
companies of the Santa María de Huachipa Village Center, 2019”, acquire the main 
objective of deciding the level of appointments between tax planning and fiscal 
contingencies in commercial companies in Santa María. . Center of the village of 
Huachipa, 2019 
This study is correlational, has a non-experimental and transversal design. It has a 
population for this, take a look and is made of 15 commercial organizations. The employer 
consists of eighty accounting representatives, the general accountant, the assistants, the 
accounting assistants and the corporate control organization to which the questionnaire 
instrument is applied, in the form of measuring the variables and contingencies of fiscal 
planning. Taxes This questionnaire became reliable and established for the data collection 
of the variables below, through the processing of the search using the statistical software 
SPSS V25. Finally, the fact that there was a date between fiscal planning and fiscal 
contingencies, the use of Spearman's correlation coefficient, which was used to test 
hypotheses, was changed. 
The final offered for the last survey is to establish a link between tax collection 
plans and tax contingencies, that is, while tax collection plans are deficient, tax 
contingencies can be high in commercial corporations that commit crimes. and are 
sanctioned. 






A nivel internacional, observamos que, la eventualidad existe de manera totalmente 
involuntaria o por la falta de reemplazo de las pautas tributarias por parte de trabajadores 
que no saben que se ha formado un hecho impuesto o, por lo general, que se han gastado 
los gastos. Esto minimiza su beneficio contable, sin embargo, ahora no permite un 
desembolso fiscal. Por ello, manifiesta que una contingencia fiscal no siempre está en una 
vecindad particular de la contabilidad de la organización, excepto que simplemente todas 
las transacciones se terminan sin ningún tipo de soporte. 
Según Diario Gestión, T. (2016). Esto nos dice que la falta de planes se manifiesta 
con la ayuda de la escasez de auditorías preventivas. [...] En este sentido, el 80% de los 
especialistas está de acuerdo en que la planificación económica estratégica es un requisito 
previo para reunir sus responsabilidades fiscales y evitar multas y sanciones. 
Por este motivo, el problema que tienen las empresas industriales, en principio es el 
personal que desarrolla su trabajo y está encargada de los cumplimientos de las 
obligaciones tributarias que no se encuentra debidamente capacitados o actualizados de 
normas tributarias que son cambiantes de manera permanente esto va ser que el 
contribuyente intencionalmente incumpla la obligación tributaria, la empresa debería 
implementar capacitaciones y tener supervisión de las labores que se realizan para no 
incurrir en los mismos errores, siguiendo con la causas del problema de contingencias 
tributarias, la empresa debe tener políticas para el personal que al contratarlos estos tengan 
actualizaciones y así realizar su trabajo eficiente, manejar y capacitar a los trabajadores de 
las normas tributarias, para el desarrollo laboral de la empresa se debe considerar la 
tecnología usada,  Para esto se debería adquirir o renovar equipos de computación para 
el crecimiento de la empresa, porque que los trabajadores accedan rápido a las normas 
tributarias vía internet. 
Para que las empresas industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa 
trabajen y no genere contingencias tributarias se debería subsanar estas causas que se 
presentan en el periodo de trabajo. 
Esta investigación tienes como objetivo dar a conocer las incertidumbres que se 
tienen en ese instante de obedecer con los deberes tributarios, lo cual esto generará a la 





Para entrar en contexto del presente estudio lo cual se sustenta en este hecho, por 
ello, la finalidad es observar si se existe vínculo entre planeamiento tributario y 
contingencias tributarias en empresas industriales. 
Se hallaron investigaciones nacionales al respecto, entre las cuales resaltan: 
Cruz (2015), En su tesis titulada “Planeamiento tributario en la empresa despensa 
peruana. S.A., para evitar contingencias tributarias”. El objetivo para la actual tesis fue 
que se priva de un planeamiento tributario conservando gastos insignificantes por 
remuneraciones de las castigos, se realizó esta investigación con el fin de brindar remedio 
al problema suscitado, para este trabajo se empleó un investigación no experimental que 
posee un corte transversal, de tipo descriptiva, cuyo enfoque alcanzado fue cuantitativo 
teniendo una población conformada por las operaciones realizadas en la entidad en estudio 
en la documentación contable del año 2013-2014 que generaron contingencias tributarias, 
aplicando una técnica de instrumento lo cual fue guía entrevista y ficha documental. La 
tesis determina que la planificación tributaria afecta de procedimiento verdadero en la 
determinación por los pagos de las obligaciones tributarias.  
Vasquez (2016). Cuyo título de tesis es “Planeamiento tributarios y contingencias 
tributarias de las empresas de transporte de carga de la provincia de Huancayo”. La 
intención de la tesis reciente era que los planes de recaudación de impuestos son un buen 
paso para equilibrar la ejecución de sus obligaciones, minimizar las contingencias fiscales, 
mejorar la liquidez de la sociedad y rechazar las próximas reparaciones que provocan 
pagos innecesarios en la máquina de impuestos. Transporte de carga a grupos dentro de la 
provincia. Desde Huancayo. Metodológicamente, la técnica se volvió cuantitativa, con una 
especie de estudios aplicados, un diseño de movimiento correlacional, una etapa 
descriptiva, con la población de toda empresa de transporte dentro de la región de 
Huancayo. Se llegó como conclusión que la planificación fiscal logra cumplimiento de sus 
obligaciones de manera positiva, minimizando Peligros fiscales, que aumentan la liquidez 
de la empresa comercial o evitan las reparaciones subsiguientes que resultan en 
desembolsos innecesarios. 
Arroyo & Surichaqui (2019). En su tesis titulada “planeamiento tributario en la 
prevención de contingencias tributarias del cuarto trimestre del periodo 2018 en la 
empresa representaciones chukinoc s.a.c. Como objetivo de la tesis presentada fue decidir 





tributarias en el cuarto trimestre del periodo 2018 de la empresa representaciones chukinoc 
s.a.c. el estudio fue de método experimental, el nivel de investigación fue explicativo con 
un tipo de estudio aplicado para esta tesis el diseño fue pre – experimental, para este 
investigación se usó como parte de población el análisis de estudio de los estados 
financieros. Finalizando la investigación se generó la elaboración y la colocación de una 
planificación tributaria, influye efectivamente del cuidado de las contingencias tributarias.  
Gaona (2018). Su tesis titulada “influir el planeamiento tributario en las 
infracciones tributarias de la empresa metales s.a.c., 2017”. El objetivo de esta tesis es 
decidir la influencia de la planificación fiscal en los delitos fiscales dentro del empleador 
Metals SAC, 2017. Los estudios tienen un método cualitativo, propiedad no experimental, 
que cumple las situaciones de una forma de estudio descriptivo. Siendo la muestra, diez 
personas del sector de la contabilidad administrativa, las técnicas y los instrumentos 
utilizados: la investigación, el comentario. 
Quispe (2016). Tesis a mencionar “Planeamiento tributario para el fortalecimiento 
en la toma de decisiones de las empresas constructoras de la provincia de Huancayo. El 
objetivo para presente tesis fue precisar el efecto de los planes para la elaboración de los 
impuestos en el fortalecimiento del procedimiento de selección de empresas de producción 
dentro de la provincia de Huancayo, el componente metodológico tiene como técnica 
cualitativa, de tipo realizado, una etapa de sección descriptiva con una correlacional. El 
diseño, llegó a la conclusión de que las empresas carecen de planificación fiscal porque 
están más comprometidas con el cálculo y el pago de impuestos. 
Huarcaya (2017). En su tesis titulada: Planeamiento tributario para reducir la 
carga fiscal en el impuesto a la renta de la empresa M & A S.R.L., 2017. Para el presente 
informe se obtuvo un objetivo de proponer un plan de elaboración de impuestos orientado 
a disminuir lo que viene a ser contribución fiscal del impuesto a las ganancias para la  
agencia se convirtió en adquirido, su uso metodológico se cambió a, en línea con un 
enfoque cuantitativo, una forma proyectiva controlada de diseño no experimental y con un 
movimiento La sección, que concluyó que debido a las consecuencias, indican que existen 
situaciones viables para mejorar una propuesta para poner en vigor un plan de elaboración 
de impuestos. 





Según Sánchez, Rendon y Vallejo, (2012) Cuyo título de tesis fue “planeación 
tributaria en impuesto de renta para una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
intermediación financiera”. Trabajo de grado a fin de adquirir el nombre de experto en 
directrices y derecho tributario en Universidad de Medellín - Colombia. Nos sugiere que el 
objetivo general es comprender los principios cruciales en el estado económico y las 
operaciones de la organización involucrada en el cálculo de la carga fiscal de la agencia 
que presenta servicios de intermediación financiera, acordando así el presupuesto o la 
dirección de sus servicios económicos. Resultados con capacidades. Quienes aprueban para 
disminuir el efecto generado por los impuestos pagados a través de la empresa. 
Concluimos que, en el progreso de nuestras pinturas, tenemos la información esencial que, 
tan pronto como se estudió, nos permitió hacer un diagnóstico sobre la nación moderna de 
planes de elaboración de impuestos en la organización, concluyendo que ningún beneficio 
fiscal era el más simple. Optimizar el precio del impuesto sobre la renta. 
Según Zea & Zorilla (2012). Titularon su tesis “Planificación tributaria para el pago 
de los impuestos directos e indirectos de la empresa sahuz S.A. De la ciudad de Guayaquil, 
para el año 2012”; Proyecto de nivel precedente al logro del nombre de ingeniero en 
contabilidad pública y auditoría CPA - Ecuador. Esto nos dice que el propósito general es 
diseñar un plan de impuestos presupuestado para obedecer con las obligaciones tributarias 
dentro del negocio de elementos de repuesto de automóviles. SAHUZ S.A. Se concluye 
que la entidad SAHUZ está dedicada únicamente a las devoluciones y deducciones de IVA 
de mes a mes, el personal no realiza las actividades monetarias que realiza dentro de la 
corporación, por motivos no comunicativos, sinceros y dignos de confianza. 
Rodriguez (2015), cuyo titulo de tesis fue: “Esquema de una planificación 
tributaria como herramienta de control interno para la determinación del impuesto sobre 
la renta en la empresa sersisteca, c.a. periodo enero - diciembre 2015” Desarrollado en la 
Universidad Central Occidental Lisandro Alvarado - Venezuela. El objetivo de esta tesis se 
convirtió en proyectar una planificación fiscal a manera de un instrumento de control 
interno para la dedicación del impuesto a las ganancias en el empleador SERSISTECA, 
CA, de enero a diciembre de 2015, la tesis tiene como parte metodológica un método en la 
etapa cuantitativa. Con un tipo descriptivo, implementado, con un plan transversal, no 
experimental, el dispositivo utilizado se convirtió en la entrevista. El autor concluyó que 





impuestos, que ahora no tenía un calendario de funciones para la realización y el precio de 
las responsabilidades en los límites de tiempo, no había ningún procedimiento para 
conciliar las cuentas. Grabaciones con sus medios físicos, o regulaciones de cancelación de 
dicho impuesto. 
El marco teórico está planteado por los siguientes temas que abarca todo contexto 
histórico, la conceptualización y los modelos teóricos, en los siguientes términos: 
Principalmente hablaremos del planeamiento, que se basa en el proceso de disponer 
actos que con su suma obligación se deben efectuar en el futuro, regularmente el progreso 
de planificación consiste en considerar diversas alternativas en el curso de las acciones y 
decidir cuál de ella es el mejor. 
A continuación, habláramos brevemente dando una introducción de que lo que 
viene a ser la palabra tributación. 
Galindo (2014). Argumenta que tributacion es la accion de tributar, esto se entiende 
como, fijar un monto o sistema de impuestos (obligacion) de toda accion que esten sujetas 
las personas de un pais, con este vocablo se manifiesta una carga u obligacion de manera 
inevitable. 
Galindo (2014). Describe que es la accion de recaudo de impuestos y el orden de 
los compromisos que las personas deben realizar de sus salarios, bienes o mercaderias, en 
amparo del estado para su sostenimiento a la orden de la administracion. 
De los comentarios anteriores se manifiesta que nosotros como ciudades tenemos la 
obligación de efectuar lo que viene a ser desembolso de impuestos, arbitrio y 
contribuciones que fomentaran la mejora del país, esto nos exige el poder tributario para 
hacer usa de algunos beneficios de servicios u obras públicas para los residentes. 
Para la primera variable que viene a ser el planeaiento tributarios se recolectaron a 
varios autores para la definicion que son las siguiente: 
El objetivo de la planificación tiene por hecho optimizar la carga fiscal reduciendo 
el precio de los impuestos y minimizando los riesgos fiscales. Para hacer eso, debemos 
analizar las operaciones finalizadas o planeadas con la ayuda de la corporación, con una 





a través de las corporaciones. Este know-how debería abarcar las normas criminales y la 
forma en que se interpretan y llevan a cabo con la ayuda de la administración tributaria. 
La planificación fiscal incluye reconocer y estudiar las ejecuciones de la 
organización, las situaciones viables y el impacto fiscal de cada uno. Para esto, se analizan 
los hechos, las deudas y los archivos de una organización, además de las ocasiones que los 
rodean. Para él y sus acompañantes, eso le permite determinar las opciones para lograr los 
objetivos más importantes: 
Obtener una disminución en el precio de los impuestos. 
Minimice los riesgos fiscales, al reducir la posibilidad de reparaciones a través de la 
administración tributaria, lo que adicionalmente puede hacer frente a la falta de 
reconocimiento reglamentario o debido a la pérdida o ayuda insuficiente de las tarifas. 
Alva (2013). El planeamiento tributario contiene opciones legales a los que el 
contribuyente puede apelar durante un periodo tributario con la meta de calcular y realizar 
al pago al estado. 
Los planes de elaboración de impuestos son la observación de las operaciones 
económicas logradas a través del contribuyente como un personaje a base de hierbas o 
delitos graves, con el objetivo de precisar los resultados fiscales y financieros producidos a 
través de estas intercambio, con la intención de elegir procedimiento penales y los 
regímenes fiscales que permiten legítimamente minimizar la pena. Sistema financiero 
dentro del coste fiscal. 
Blas y Ulfe (2016). Para este autor, afirma que los planes de elaboración de 
impuestos se refieren a la planificación del contribuyente para obtener ganancias de las 
ventajas fiscales expresamente proporcionadas a través de la regulación. Nosé manipulan 
investigación errónea y lagunas criminales, sino de disfrutrar los beneficios. 
Según Meza (2016), dijo que la planificación fiscal es la actividad del tributario 
como un método para obtener beneficios de los provechos tributarios lo cual son 
proporcionados a través de la regulación. 
Verificamos que el objetivo principal de los planes de elaboración de impuestos es 





todos los objetivos, objetivos ya definidos. Estos objetivos tienen que considerar la base 
imponible.  
Contreras (2016). Nos dice que los planes para la elaboración de impuestos en las 
prisiones (planes de elaboración de impuestos) están listos para encargarse de optimizar la 
carga fiscal a lo amplio de la existencia de personas a base de hierbas o criminales, 
beneficiándose de deducciones y ventajas fiscales. 
Observaremos que toda planificación tributaria se manifiesta como herramienta 
sumamente conveniente de las pequeñas y grandes entidades que con el tiempo van 
obteniendo recursos, lo cual su único trabajo es optimizar los bienes que con lo que la 
empresa está manejando para generar beneficios tributarios en los trabajos que se están 
realizando. Es un proceso por el cual las normas tributarias están siendo analizadas para 
reducir y eliminar impuestos con el beneficio de generar utilidades. 
El planeamiento tributario es aquella observación de ciertos ejercicios comerciales 
que realizamos como contribuyente, persona natural o jurídica, con el fin de determinar 
aquellos efectos financieros que se viene con las transacciones hechas, con la finalidad de 
realizar hechos con modalidades legales para minimizar el costo fiscal utilizando los 
beneficios tributarios. 
Para Alva (2013), mencionando a villanueva nos manifiesto que todo planeamiento 
tributario radica en organizar las preferencias legales en contraste con las que un ciudadano 
o persona capaz puede recurrir en medio de uno o unos pocos períodos de evaluación con 
el objetivo final de computar y cumplir con la obligación del gobierno que debe pagarse a 
favor del estado, pensando en el uso correcto de los principios legales. 
Contribuyendo con lo observado la planificación tributaria se estima como 
herramienta fundamental en las empresas, ya que genera un control y así mismo, se sabe la 
situación real de ella, si no se llega a aplicar un planeamiento tributario dichas empresas 
tendrán un menor tiempo de vida o serán recurrentemente visitados por la SUNAT. Al 
ejecutar esta planificación contribuirá en que los contribuyentes no paguen exceso por sus 
impuestos, o caer en contingencias que traen como consecuencias sanciones tributarias, y a 
realizar más reparos tributarios, que en un momento se pudieron haber evitado, sabiendo 





Continunando Villasmil (2016). Indica que planificacion tributaria es un intrumento 
que aparece como solución para quellas contingencias tributarias que perjudique a la 
empresa asi como tambien a sus dueños o accionistas, por lo tanto, el planeamiento  
tributario se emplea con el proposito de mejorar la carga tributaria, con el riguroso apego a 
las normas legales  
Por otro lado esto se refiere a que la economia de opción se tiene una relación con 
la formalidad y la realidad, no hay fraude, no tiene resistencia con la ley y busca el famoso 
ahorro tributario. 
Se dice que el planeamiento nos ofrece posibilidades legales lo cual nos beneficia en 
el acto del tributo por ciertas operaciones comerciales que realizaremos como 
contribuyentes, con el cumplimiento de ciertas acciones que la norma nos ofrece para el 
aprovechamiento de la empresa para el desenvolvimiento y liberarse para la cargar fiscal 
que con el tiempo la empresa tendrá problemas. 
La planificación fiscal es una herramienta comercial que permite a los grupos hacer 
selecciones oportunas para evitar consecuencias futuras en el entorno fiscal. Cuando la 
corporación utiliza los planes de elaboración de impuestos correctamente, puede eliminar 
los peligros fiscales, la agencia sugiere un alto rendimiento dentro del mercado, reduce sus 
precios y, además, permite pagar impuestos correctos de manera eficaz mediante el uso de 
las pautas de la prisión. 
Dentro de la primera variable analizaremos aquellos puntos de indagación para el 
crecimiento de la actual investigación los cuales se expresan de la siguiente manera:  
Según Villanueva (2011). Declara que son beneficios fiscales los estímulos 
otorgados cuyo propósito es otorgar completo o fraccionariamente del deber tributaria, 
expresar para ello con un motivo de por medio. 
Estrada (2016). Los beneficios fiscales son incentivos destinados a eximir 
completamente GGo parcialmente la obligación tributaria de ciertos contribuyentes con la 
finalidad de desarrollar algunas regiones, promover determinados sectores económicos, 
fomentar la inversión extranjera y nacional, entre otras razones.  
Para estos autores el beneficio fiscal se carateriza por imponer metodos de ayuda 





desenbolso no es perpetuo ya que tiene una periodo de acuerdo a la ley, el timpo del 
termino de la ventaja se muestra en la norma.  
Villanueva (2011). Manifiesta que los incentivos tributarios con las reducciones 
que se tiene en la base imponible del tributo, se conceden para incentivar a los sectores 
económicos y actividades. 
Es decir, que el beneficio fiscal ayudara a que las empresas optimicen su carga 
fiscal, pues los pagos se efectuaran de manera oportuna y en el momento adecuado.  
Por lo tanto, Villanueva (2011). Nos dice que son métodos para disminuir o 
eliminar el principio de una obligación tributaria, para este beneficio se tiene un tiempo 
limitado porque lo señala la norma.  
Los beneficios fiscales son herramientas que ayudaran a la empresa a disminuir las 
cargas fiscales teniendo en cuenta algunos temas que asisten a las empresas que van de la 
mano con la planificacion tributaria, para esto mencionaremos o tomaremos en cuenta 3 
dimensiones, en este caso tenemos a la economía de opción y las obligaciones formales y 
tributarias las cuales serán interpretadas en breve. 
Rivas citando a lalanne (2017), lo cual indico que la economia de opción se hace 
llamar planificacion fiscal, para esto se apoya que el ahorro fiscal a lo que se llega con la 
ayuda de la economia de opción, no se hace ingrata a cualquiera reglamento alguno, ni 
ejecutando operaciones de elusión. 
Por otro parte, de la misma manera se indica lo que es la economía de opcion, 
existe un acuerdo entre lo establecido y la realidad, no hay recreación, no va en contra de 
lo establecido por la ley y la restricción estricta también es un ahorro fiscal. 
El mismo autor señala que, la economia de opcion se logra aplicando correctamente 
la reglas y normas, utilizando los vacíos dejados por el legislador debido a la ignorancia o 
la voluntad, en la legislación de una circunstancia o una empresa determinada. Por esta 
razón, este autor subraya aquí el principio de la típicidad de la evaluación fiscal. 
Tercero (2014), mencionó que la economía de opción en el entorno del derecho 
tributario, expresa que son alternativas de ahorro fiscal que se ponen a la orden de las 






Esto nos indica que, la economia de opcion es una especie de eleccion para un 
ahorro netamente fiscal que tienen los deudores tributarios, esto esta acorde a lo que la ley 
tributaria expresa. 
Ademas, Tercero (2014) manifiesto que, son opciones que la ley tributaria brinda al 
contribuyente para efectuar dichas operaciones, el uso de estas alternativas legales 
interpreta que viene hacer la disminucion la carga tributaria, esta opcion es escogida por el 
contribuyente que se encuentra en el marco juridico de la accion que pretenda utilizar. 
La economia de opcion es pocas palabas viene hacer un planeamiento tributario que 
ayudara a pagar lo impuestos en las fechas señaladas por las normas tributarias.  
Seguidamente, se mencionará la segunda dimensión, obligación formal, esta tiene 
como finalidad los cumplimientos de realizar ciertas obligaciones mediante las 
declaraciones documentarias ya sean físicas o virtuales, la obligación sustancial tiene por 
meta asistir a las prestaciones tributarias en pocas palabras ejecutar los pagos, en breve 
analizaremos los detalles de la obligación formal: 
QUE HACER: Como contribuyentes debemos realizar los comprobantes de pagos 
con previos requisitos que la SUNAT nos da la aceptación, también deberíamos realizar las 
respectivas declaraciones de pago de los impuestos la renta y mediante el PLAME las leyes 
sociales dentro de las fechas brindadas, de ser el caso deberíamos llevar los libros 
contabilidad, registros y sistemas. 
QUE NO HACER: No desechar los libros contables, sistemas o registros que la 
empresa pueda trabajar. 
En el momento de platicar de obligaciones formales, básicamente nos relacionamos 
con la documentación, es decir, la formalización de la agencia, que incorpora elementos 
cruciales que incluyen: el registro dentro de la nómina de la administración tributaria, la 
reputación del cargo de emisión, la contabilidad, si corresponde. Y documente los ingresos 
mensuales como se indica en el archivo de ingresos. 
Sin embargo, debe citarse que la omisión de cualquier disposición relativa a las 
obligaciones formales constituye un delito y puede ser castigada con la ayuda de una 





Prosiguiendo, se definiría la tercera dimensión, obligación tributaria, que son las 
obligaciones y deberes que tiene toda persona jurídica (empresa), ya que este será el enlace 
a través del acreedor y el deudor fijado por el uso de la ley. 
Según Tributario (2013). Explica lo que es la obligación tributaria que se convierte 
en un derecho publico, ya que se determina que tiene una fecha pactada y establecida entre 
el acreedor y el deudor fiscal instalado a través de una regulación, y se supone que debe 
adquirir la ganancia fiscal. 
El deber tributaria es la relacion que esta plasmada por ley entre un aceedor que 
viene hacer el estado y el deudor la persona tributaria que vienen a ser las persona fisicas o  
juridicas. Cuya finalidad es el efecto de cumplir con la prestacion tributaria, la cual tiene 
que ser obligado de forma coactiva y terminada el mismo cumplimiento, es decir que tiene 
que se un desembolso del tributo.  
El deber tributaria viene a ser la conexión creada mediante la ley, a traves de 
deudor tributario y un un acreedor y la intención de reconocer la ventaja fiscal. Como esto 
es una responsabilidad, la autoridad fiscal también puede exigirlo coercitivamente, porque 
el caso puede serlo.. 
Observaremos los elementos que se tiene la obligacion tributaria: 
Deudor tributario: Es el individuo que esta obligado y exigido a realizar la 
prestacion tributaria como responsable. 
Acreedor tributario: son aquella que se le genera la prestacion tributaria, los 
aceedores definidos manifestados por el codigo tributario son: el Gobierno centrasl, 
gobernos locales y regionales. 
El planeamiento tributario son acciones que permiten al contribuyente agilizar y 
efectuar pagos de los impuestos utilizando las normas que el estado brinda. 
Peruano (2013). Las normas tributarias son instrumentos legales que permiten e 
funcionamiento de actividades que el contribuyente debe de utilizar al momento de 
observar y pagar un impuesto, estas pueden ser leyes, decretos, decretos supremos y más. 
Las normas tributarias son mecanismos que colaboraran a la entidad a minimizar 
las cargas tributarias comprendiendo algunos asuntos que la empresa tiene en relación con 





cuales serán nombrados como leyes tributarias, resoluciones de la sunat y optimización de 
la carga fiscal las cuales serán comentadas en instantes 
Ahora conceptualizamos un poco de leyes tributarias para esto entendemos que es 
un grupo de elementos licitos que regulan las acciones de toda un concurrencia o una 
fragmento de los ciudadanos por medio de las leyes, decretos supremos entre otros 
decretos triburtarios. 
Continuando, detallaremos como tercera dimension de optimizacion de carga fiscal 
que reflejara el trabajo que viene teniedo en la empresas aplicando ciertos instrumentos 
que favorecen a la entidad, que viene a ser la rebaja de gastos, cumplimiento de los pagos y 
evitar contingencias imprevistas. 
Según Font (2013). Añade que se trata de un  grupo de señales destinadas para 
optimizar la carga fiscal, tanto para acortarla o suprimirla, o para beneficiarse de una 
ganancia fiscal. Por lo tanto, es un mecanismo de un proceso empresarial que preocupa la 
toma de decisiones dentro del presente y sus resultados futuros dentro de la ubicación del 
impuesto. 
De acuerdo a lo mencionado tenemos que es de mucha ayuda a la disminución de la 
carga fiscal, como sabemos esto ayudará y favorecerá a la empresa a liberar problemas 
tributarios que con el tiempo pueden tener cargas negativas. 
Robles (2009). El planeamiento tributario nos dice que una persona tiene que 
proyectar como desarrollar operaciones para medir el impacto del deber tributario. 
Robles (2009). La planificación tributaria tiene como finalidad tener herramientas 
para la ayuda del contribuyente para reducir o eliminar los tributos a pagar. 
De la siguiente manera, presentaremos los temas abordadores de la segunda 
variable, observaremos la conceptualización, modelos teóricos y breves palabras de 
complementos. 
Contingencia tributaria son los efectos que se cometieron al momento de realizar 
una actividad económica a lo una empresa se puede exponer, también se puede originar por 
una mal cumplimientos de obligaciones tributarias, una mala interpretaciones de las 






Se dice que la contingencia tributaria se expone a los peligros a los que se afronta la 
agencia a causa de la mala aplicación de las diferentes reglas tributarias. Esto se puede 
omitir mediante la planificación fiscal adecuada de acuerdo con la ley. 
Rodríguez (2014). Las contingencias tributarias se manifiestan en la acción de falta 
de pago o identificación de una obligación tributaria que se reflejan en las actividades 
económicas que provocan una infracción o sanción para la entidad. 
Son aquellas acciones que comete el contribuyente, esto se ve muy a menudo en las 
empresas por qué no se está manejando o no tiene el conocimiento de las normas 
tributarias, esto también se refleja porque no se está llevando consejos beneficiosos para 
manejar las acciones tributarias de forma correcta sin tener problemas con los movimientos 
económicos de la empresa. 
Según Rodríguez R. (2016). Declara que el período de tiempo "contingencia fiscal" 
se utiliza para explicar los peligros a los que se destapa la empresa por medio de la utilidad 
de las políticas fiscales. Con reconocimiento a la presentación de las declaraciones juradas 
correctivas, se crearon 3 mitos debido a la falta de información de la misma interpretación 
antigua o incorrecta. 
A continuaciones observaremos aquellas contingencias tributarias que comete el 
personal de la entidad que son las siguientes: 
Cachay (2018). Nos manifiesta que las violaciones fiscales son cualquier acción u 
omisión de cumplimiento con lo que se establece dentro de las reglas fiscales, que puede 
estandarizarse dentro del registro de vanguardia, otras leyes o decretos legislativos. 
El delito también puede ser exacto, ya que la desobediencia de obligaciones 
tributarias enormes y formales, tiende a ser real o ya no, lo que resulta dentro de la 
imposición de una multa fiscal. La conducta definida como una violación debe ser 
expresamente específica a modo de regulación, de acuerdo con el precepto de legalidad. 
Guevara (2018). Manifiesta que la infracción es toda acción de abuso de los 
reglamentos tributarios, cuando tiene la obligación de pagar sus impuestos o tributar, en su 
tiempo establecido por la ley y el código tributario. 
Una infracción incluye el incumplimiento a través de prestatarios de impuestos con 





(en el caso de retención de impuestos o series de impuestos). Para esto, se entiende que la 
conducta protegida como antisocial ya ha sido categorizada como tal. 
Para Aquino (2013). Tenemos que las infracciones es el hecho de olvido de que 
lleva al imcumplimiento de las normas tributarias, siempre y cuando se encuentre 
estandarizada en la legislacion.    
Las infracciones tributarias son ocasionadas por los siguientes incumplimientos 
tomados como indicadores; de inscribirse o para mostrar el registro, para resolver 
problemas y solicitar evidencia de pago, para preservar la información o para registrar 
registros, para dar declaraciones y diferentes impuestos. 
Se entiende y expresa que las infracciones es la violación de los reglamentos 
tributarios, es decir que por dejadez o desatención no resuelven sus acciones con la Sunat 
por lo cual se olvidan de realizar los pagos que la ley le implanto. 
Una sanción tributaria es un castigo que es recibida por los grupos de control 
tributario que por lo general es de naturaleza pecuniario, es decir, que es una forma de 
pagos de dinero a favor del fisco. 
Nima, Rey & Gomez (2013). Los autores nos dicen que las sanciones tributarias 
forman parte de pena administrativa que se aplica al encargado que cometió una infracción 
tributaria, de carácter preventivo que ayuda al cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Nima, Rey & Gomez (2013). Nos explica que las sanciones son reconocidas por el 
ordenamiento jurídico tributario, se aplicaran diferentes sanciones cuando estemos frente a 
un comportamiento que haya sido infractora de las normas tributarias. 
Las sanciones tributarias es el reflejo del castigo que tienen las empresas al cometer 
una falta, esto más que un atropello es una enseñanza a las entidades para que con el 
transcurso de sus operaciones tengan más atención a las obligaciones tributarias y no 
comentan infracción tributaria. 
Las sanciones administrativas están constituidas por los siguientes indicadores, 
multas, Cierre transitorio del establecimiento y suspensión de licencias.   
Según Rodríguez (2014). Sostuvo que, desde el medio impositivo, se llama 






Concluyendo tenemos que Aquino (2013). Nos dice que son castigos que se le 
imponen al ciudadano por haber incurrido de algun hecho como infraccion tributaria, seran 
destinadas en la medida en que la infraccion afecte el proceso tributario o al fisco nacional, 
el supuesto infractor solo se podra salvar de aquella responsabilidad acreditando no haber 
cometido con una infraccion.   
Para generarnos una liberación de hecho sancionador, la persona debería tener un 
recurso de reclamación y apelación para la administración tributaria o llegar hasta 
instancias como el tribunal fiscal si es posible llegar hasta el poder judicial. Para esto, es 
debemos saber y tener en cuenta la mala manipulación de las normas tributarias y de 
aquellas operaciones que se realiza en la empresa, cabe recalcar que puede existir un nivel 
de peligro firme por lo cual las infracciones son consecuentes y de reflejo serán 
interpuestas las sanciones tributarias. 
Esta investigación presenta los siguientes problemas formulados que reflejaran la 
realidad problemática según base de la matriz de operacionalización, que son los siguiente: 
¿Cuál es el nivel de relación entre Planeamiento tributario y contingencias 
tributarias de las empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 
2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Planeamiento tributario y las infracciones en 
empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019? 
¿Cuál es el nivel de relación entre Planeamiento tributario y las sanciones en 
empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019? 
La presente investigación se justifica de 3 maneras muy complejas, académica, 
práctica y teórica.  
El presente informe se justificará académicamente, porque ayudará a observar que 
exista un correcto planeamiento tributario, esto hará que se encuentre soluciones al 
presentarse problemas de contingencia tributarias con un buen planeamiento tributario que 
afecten a las empresas industriales del centro poblado de santa maría de Huachipa. 
Para la vista académica, este informe académico tiene una justificación practica 
debido a que se va Determinar el nivel de relación entre Planeamiento tributario y 





Huachipa 2019, por lo que vemos que esta información servirá como información para las 
organizaciones, con el principal propósito de tener un buen planeamiento tributario. 
Para terminar, tenemos que este estudio tiene una justificación teórica porque se 
pretende que las técnicas e instrumentos aplicados contribuyan con la elaboración de 
futuros trabajos, con el fin de profundizar la investigación, asimismo, facilitar la 
información de gran relevancia para el sector en las empresas industriales para que ver que 
estas entidades tengan más enfoque en el planeamiento tributarios y así no cometer 
contingencias tributarias. 
Para finalizar el capítulo I de la actual investigación como se observó a causa de 
esto, se generaron problemas de investigación, en breves observaremos como se expresan 
las siguientes hipótesis que se encuentran planteados en la matriz que se trabaja la 
operacionalización de las variables. 
Existe relación entre Planeamiento tributario y contingencia tributaria de las 
empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. 
Existe relación entre Planeamiento tributario y las infracciones en empresas 
industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. 
Existe relación entre Planeamiento tributario y las sanciones en empresas 
industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. 
De la misma manera observamos que se plantearon objetivos de investigación lo 
cual se manifestaras de la siguiente manera: 
Determinar el nivel de relación entre Planeamiento tributario y contingencias 
tributarias en las empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 
2019. 
Determinar el nivel de relación entre Planeamiento tributario y las infracciones en 
empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. 
Determinar el nivel de relación entre Planeamiento tributario y las sanciones en 






II.1 Tipo y diseño de investigación 
II.1.1 Enfoque. 
Este análisis está siendo utilizado con enfoque cuantitativo porque será trabajada en 
un programa llamado SPSS donde se recolectarán datos, esto permitirá medir la relación 
que tiene las dos variables trabajadas, los datos como fuente de información serán 
cuestionarios., esta indagación obtenida permitirá observar y elegir decisiones en relación a 
las hipótesis y se obtendrá conclusiones que ayuden a la indagación. 
Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014). Verifico que los enfoques 
cuantitativos, cualitativos y mixtos establecen posibles opciones para encarar dificultades 
de investigación y surgen siendo valiosos. 
II.1.2 Tipo. 
Se observa que la actual investigación tiene un tipo de estudio que será básica, 
porque se recopilará conocimiento de las variables a trabajar. 
Según Calderon & Alzamora (2010). La investigación tipo básica tiene como 
objetivo trabajar y organizar conocimientos científicos, procura recoger información de lo 
investigado con el beneficio de enriquecer conocimiento teórico científicos y tener 
descubrimientos de principio o leyes. 
II.1.3 Nivel. 
La información presentada es correlacional, que permite comprenderlos y calcular 
la relación entre esas dos variables: planificación fiscal y contingencias fiscales. 
Para Fernández, Hernández y Baptista (2014). Añade que, para esta forma de 
análisis, se trata de ver la relación destinada a realizar la vinculación de asociación 
presente entre dos criterios o variables o más en una muestra o contexto particular. A 
veces, solo se localiza la conexión entre dos variables, pero estas se localizan regularmente 
dentro de la lista y se relacionan con varias variables. 
II.1.4 Diseño. 
Tenemos como diseño de información que es de uso no experimental por no se 





Cocluyendo con Fernandez, Hernandez  & Baptista (2014). Nos expresa que la 
necesidad de que la encuesta se realice sin manipular intencionalmente las variables. En 
otras palabras, esas son investigaciones en las que observaremos deliberadamente las 
variables para observar su efecto en diferentes variables. 
 
     V1 
 
M =     r 
 
     V2 
Dónde: 
M = Simboliza aquellas 15 empresas del sector industrial. 
V1= Simboliza como variable al planeamiento tributario. 
V2= Simboliza como variable a contingencias tributarias. 
r=Simboliza la relación que existe entre el Planeamiento Tributario y Contingencias 
Tributarias del Centro Poblado de Santa María de Huachipa,2019. 
II.1.5 Corte Transversal 
El análisis de corte transversal o llamado también análisis puntual o sincrónico, explota 












II.2 Operacionalización de variables 
Variable 1: Planeamiento tributario 
Contreras (2016). Nos comenta que el planeamiento fiscal legal (tax planning), se 
basa en procurar optimizar la carga tributaria a lo extenso de la vida de las personas físicas 
o jurídicas, beneficiados de deducciones y los beneficios fiscales. 
 
Variable 2: Contingencias tributarias  
Rodriguez (2014). Las contingencias tributarias se manifiestan en la acción de 
carencia de pago o identificación de una obligación tributaria que se reflejan en las 





II.2.1 Cuadro de operacionalización. 
























Contreras (2016). Nos 
comenta que el 
planeamiento fiscal legal 
(tax planning), se basa en 
procurar optimizar la 
carga tributaria a lo 
extenso de la vida de las 
personas físicas o 
jurídicas, beneficiados de 




La planificación tributaria 
son componentes de una serie 
de hechos lícitos por el 
contribuyente con el 
propósito de invertir 
eficientemente los recursos 
de la empresa, para generar 


















Nunca = 1 
A veces = 2 
Siempre = 3 
Obligación formal 1 2 3 4 5 







Leyes tributarias 9 10 11 
Resoluciones de la 
sunat 
12 13 14 
Optimización de la 
carga fiscal 




Rodríguez (2014). Las 
contingencias tributarias 
se manifiestan en la 
acción de falta de pago o 
identificación de una 
obligación tributaria que 
se reflejan en las 
actividades económicas 
que provocan una 




Las contingencias tributarias 
es el reflejo que tiene la 
empresa por el mal manejo 
de aquellas acciones que se 




comprobantes de pagos 
18 19 20 21 22 
23 
Pago de impuestos 24 25 26 27 
Presentación de libros 
contables  
 
28 29 30 
Sanción 
Multa 31 32 33 34 
Cierre temporal de 
establecimiento 
35 36 37 
Suspensión de licencias 






II.3 Población, muestra y muestreo 
II.3.1 Población. 
La actual información maneja una población que está representada en 15 empresas 
industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa, para la temporada de 2019. 
En tal interpretación la población viene a ser de carácter finita, por lo cual solo se puede 
medir todos los componentes que participarán en dicho estudio. 
Lerma (2009). Nos comenta que la población es un grupo de componentes de la 
misma especia que presentan una peculiaridad definida o que pertenecen a una misma 
semejanza y a cuya síntesis se le examinaran sus caracteres y relaciones. 
II.3.2 Muestra. 
La actual información tiene como muestra de este estudio una muestra censal ya 
que viene a ser de 15 empresas de las cuales se tomó 80 trabajadores, específicamente del 
área de contabilidad usando el método se empleó con muestreo no probabilística, porque es 
rendida a pautas del experto, para eso se debe elegir empresas que serán el elemento de 
investigación. 
Según Fernandez, Hernandez & Baptista (2014). Nos comenta que la muestra se 
denomina un pequeño grupo de la población que se tiene mucho interés por el cual se 
recolectaran datos, y que tiene que definirse y delimitar con precisión, por lo tanto, esto 
tiene que ser representativa de la población. 
II.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
II.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
Arias (2012). Agrega que la encuesta se determina como un método que intenta 
obtener datos proporcionados a través de un conjunto de seres humanos o un patrón de 






II.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
Para esta muestra trabajaremos mediante una serie de preguntas la cual llamaremos 
la recolección de datos debido a esto aplicaremos un cuestionario, lo está confirmada por 
una cierta serie de preguntas. 
Gomez (2016). No explica que el cuestionario tiene ciertas dudas en relación entre 
una o más variables por medir para esto se observara el enfoque que ese utilizo para la 
investigación, las interrogantes se podrán utilizar en la indagación, entrevista u otro 








A VECES  
SIEMPRE 
Fuente: Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014). Metodologia de la investigación. 
Para este caso tenemos que el instrumento fue validades por juicios de expertos, se 
valido aplicando los criterios qie viene a ser los de: Claridad, Relevancia y pertininencias y 
con el V de Ayken. 
II.4.3 Validez. 
Tabla 2 
La Validez del instrumento. 
Grado académico                   Apellidos y nombres del experto Apreciación 
Magister                                    Aguilar Culquicondor, Juan                     Aplicable 
Magister                                     Ponce Cáceda, Juan Manuel                  Aplicable 
Magister                                    Campos Huamán, Nancy                        Aplicable 






Para Fernández, Hernandez & Baptista (2014). Nos muestra que la confiablidad de 
un mecanismo de medición que expresa el grado de adaptación reiterada de una misma 
persona u objetivo o que produce resultados iguales. 
Esta investigación la confiabilidad se generó a través de un sistema estadístico 
SPSS versión 25, lo cual se generará un resultado llamando alfa de CROMBACH, cuyo 
efecto debe tener un rango de 0.8 a 1. Por lo cual observaremos si la investigación 
planteada sea verídica o no. 
Tabla 3 
Valor de confiabilidad 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
Fuente: Gómez, 2016. 
Tabla 4 
Confiabilidad de la variable 1 Planeamiento tributario 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,911 17 
Fuente: SPSS. V25 
 
Según el análisis de fiabilidad que expresa un 0.911 conforme con la tabla 
categórica, se evidencia todo el mecanismo de medición tiene una alta confiabilidad 
Para la variable de planeamiento tributario se empleó un cuestionario de 15 







Valides de ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















La empresa cumple 
con el proceso de 
declaraciones 
22,64 31,323 ,585 ,906 
La empresa tiene 
problemas con las 
declaraciones en los 
plazos establecidos. 
22,59 32,625 ,425 ,911 
La empresa entrega y 
conserva las facturas 
al momento del 
intercambio de 
bienes. 
22,80 32,516 ,428 ,911 
En su medio de 
trabajo utiliza la guía 
de pagos varios 
23,05 30,175 ,963 ,896 
La empresa declara a 
tiempo los impuestos. 
22,46 31,872 ,515 ,909 
La empresa utiliza la 
economía de opción 
22,86 32,424 ,461 ,910 
La empresa tiene 
conocimiento sobre la 
economía de opción 
22,64 31,905 ,515 ,908 
Se cumple de 
manera temprana las 
obligaciones 
tributarias. 
23,04 30,239 ,930 ,897 
La empresa realiza o 
tiene  asesoramiento 
tributario para sus 
trabajadores. 
23,05 30,175 ,963 ,896 
La empresa está 
satisfecha por el 
asesoramiento 
recibido. 





La empresa utiliza el 
asesoramiento 
tributario para 
disminuir la carga 
fiscal. 
22,81 33,091 ,357 ,913 
La empresa emplea 
las normas tributarias 
en beneficio de la 
empresa. 
23,04 30,163 ,945 ,896 
La empresa trabaja 
con las normas 
tributarias para 
efectuar los pagos de 
los impuestos 
22,71 32,613 ,401 ,912 
La empresa elige 
alternativas legales 
en la jornada del 
trabajo. 
22,76 31,626 ,567 ,907 
La empresa recibe 
actualizaciones de 
las normas tributarias 
22,75 31,709 ,551 ,907 
La empresa capacita 
a sus empleados con 
las normas tributarias 
22,66 32,201 ,466 ,910 
La empresa utiliza y 
aplica normas 
tributarias. 
22,34 32,935 ,455 ,910 
 
Tabla 5 
Confiabilidad de variable 2 Contingencias tributarias 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,726 23 
Fuente: SPSS. V25 
 
Según el análisis de fiabilidad que expresa un 0,726 conforme con la tabla 





Para la variable de contingencias tributarias se empleó un cuestionario a 15 
empresas industriales, obteniéndose como coeficiente un Alpha de Crombach un 72.6 % 
Valides de ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















La empresa se olvida 
declarar sus 
impuestos según los 
plazos establecidos. 
54,91 27,347 ,176 ,723 
La empresa omite la 
declaración el igv . 
54,94 27,275 ,199 ,722 
La empresa descuida 
la declaración el 
impuesto a la renta 
según cronograma. 
55,36 26,335 ,442 ,708 
La empresa se 
descuida en entregar 
los comprobantes de 
pagos. 
54,93 27,691 ,099 ,728 
La empresa emite 
comprobantes de 
pago en ocasiones 
por cada operación. 
55,11 27,266 ,104 ,732 
Se emite 
comprobantes de 
pagos con datos 
erróneos. 
55,21 26,094 ,234 ,721 
La empresa pospone 
el pago del igv según 
cronograma. 
55,08 26,273 ,274 ,717 
La empresa retrasa el 
pago del impuesto a 
la renta según 
cronograma. 





La empresa emplea 
la cuenta de 
detracciones para 
pagar Igv y renta. 
54,93 27,007 ,238 ,719 
La empresa accede 
al fraccionamiento 
según deuda con la 
sunat. 
55,11 26,481 ,293 ,715 
La empresa posterga 
la elaboración de  los 
libros contables 
55,18 26,096 ,258 ,718 
La empresa presenta 
fuera de tiempo los 
libros contables 
electrónicos. 
55,03 26,708 ,176 ,726 
La empresa se 
descuida al presentar 
los libros contables. 
55,04 25,834 ,436 ,706 
La empresa mantiene 
los libros contables 
actualizadas. 
55,10 27,484 ,079 ,733 
La entidad tiene 
sanciones 
pecuniarias. 
55,10 25,230 ,437 ,703 
La empresa recibe 
multas por no 
declarar igv. 
55,36 25,905 ,334 ,712 
La empresa tiene 
multas por las 
declaraciones 
juradas. 
55,14 25,918 ,413 ,707 
La empresa cumple 
con las declaraciones 
de sus ingresos en su 
totalidad. 
55,25 26,241 ,252 ,719 
La empresa ha sido 
castigada con cierre 
temporal por cometer 
infracciones. 





La empresa fue 
sancionada con 
cierre temporal por 
omitir la entrega de 
comprobaste de pago 
a los clientes. 
55,06 25,629 ,409 ,706 
La empresa fue 
sancionada con 
cierre temporal por 
más de 10 días 
55,18 25,589 ,414 ,706 
La empresa ha sido 
suspendida por no 
cumplir con las 
normas tributarias. 
55,51 26,683 ,387 ,712 
La empresa fue 
suspendida por no 




55,18 24,678 ,529 ,695 
 
Tabla 6 
Confiabilidad de la variable 1 y variable 2. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,744 40 
 
Según el estudio de fiabilidad que expresa un 0.744 y conforme con nuestra tabla 
categórica, se comprueba que el mecanismo de medición viene a ser de moderada 
confiabilidad. 
 Para el trabajo de aquellas dos variables que son planeamiento tributario y 
contingencias tributarias se empleó un cuestionario a 15 empresas industriales, logrando 
como coeficiente de Alpha de Cronbach un 74.4%. 
II.5 Métodos de análisis de datos 
Esta presente información sostiene objetivo principal Determinar el nivel de 
relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias en el Centro Poblado de 





Según Gorgas, Cardiel & Zamora (2011). Para examinar los datos: una vez 
adquiridas los datos es de suma importancia aplicar un manejo estadístico para poder 
conseguir magnitudes e incertidumbres enlazadas simbólicamente a través del objeto de 
nuestro estudio (p.6) 
Realizaremos una investigación de manera cuantitativa; porque se aplicará la 
recolección de datos a fin de evidenciar las hipótesis, con el apoyo de ciertas bases de 
medición numérica y la comparación estadística. 
El análisis es la actividad principal de la investigación que nos permite realizar 
aquellas interpretaciones necesarias de donde extraeremos conclusiones y 
recomendaciones. Observaremos como se realizan los análisis de la siguiente manera: 
Tenemos el análisis descriptivo y las pruebas estadísticas lo cual son necesarias 
para generar índices observando la relación entre las variables, cuyo dato se fundamenta en 
un acuerdo estándar con significado estadístico. 
Estableceremos interpretaciones según los resultados obtenidos, de modo que nos 
permita generalizar resultados. 
Método estadístico descriptivo  
Según Gorgas, Cardiel & Zamora (2011). Manifiesta como proceso de comprender 
la obtención, disposición, exposición y descripción de información numérica. 
Esto se encarga de la recolección y clasificación de toda información, lo cual se 
resumen en cuadros y gráficos la información obtenida 
Método estadístico inferencial 
Según Gorgas, Cardiel & Zamora (2011) nos comenta que la inferencia estadística 
es una habilidad que por intermedio lo cual adquiere toma decisiones. 
Es el trabajo de etapas de análisis, estimación y prueba de hipótesis, con la finalidad 
de llegar a conclusiones que propongan una apropiada y adecuada decisión tomando como 
base la información captada por la muestra. 
II.6 Procedimiento 
El procedimiento que se efectuó para la investigación presentada fue, aplicar un 





la municipalidad de Centro Poblado de Santa María de Huachipa, para lo cual se hizo 
una visita de campo de las 15 empresas para ejecutar los cuestionarios, una vez 
trabajada los cuestionarios y recolectar los datos necesarios para nuestra información se 
transfiere la data al programa IBM SPSS Statistics 25. 
II.7 Aspectos éticos 
La actual información de tesis, se asignó uso y la práctica de los cumplimientos a la 
ética profesional, comenzando desde otra perspectiva con vista general a la aplicación de 
los principios de moral y social, el enfoque práctico mediante reglas de conducta. 
Se emplearon los principales fundamentos: objetividad, veracidad, confiabilidad y 
originalidad. 
Objetividad 
El proyecto trabajado será analizado por la situación encontrada que se basan en 
criterios y técnicas. 
Veracidad 
La indagación obtenida esta concentra de carácter autentica cuidando la 
confiabilidad. 
Confiabilidad 
Se llegó a un acuerdo de la protección de las empresas trabajadas y las personas que 
serán participes fuente de información. 
Originalidad 
Para esto se generarán las fuentes bibliográficas de toda la investigación aplicada en 








III.1 Resultados descriptivos 
Para esta sección se mostrarán los datos recogidos según las encuestas empleadas, 
se consideró el objetivo de estudio “Determinar el nivel de relación entre 
Planeamiento tributario y Contingencias Tributarias en las empresas 
industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa 2019”. Ahora 
presentaremos todos los resultados generados: 
Tabla 7 
Descripción de la variable 1 Planeamiento tributario. 
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  





Válido DEFICIENTE 75 93,8 93,8 93,8 
EFICIENTE 5 6,3 6,3 100,0 




Descripción de la variable 1 Planeamiento tributario. 
Lo que nos manifiesta la tabla 8 y la figura 1 se expresa que, según la encuesta 
empleada a las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 
2019. Se generó un resultado del 93,75% lo cual no dices que el planeamiento tributario es 






Descripción de la variable 2 Contingencias tributarias. 
CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS  





Válido MEDIO 14 17,5 17,5 17,5 
ALTO 66 82,5 82,5 100,0 





Descripción de la variable 2 Contingencias tributarias. 
Lo que nos manifiesta la tabla 9 y la figura 2 se observó en la encuesta empleada a 
las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. Se 
generó un resultado del 82.50% lo cual menciona que la contingencia tributaria es alta, 










Descripción de la dimensión de beneficios tributarios. 
 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS  





Válido DEFICIENTE 75 93,8 93,8 93,8 
EFICIENTE 5 6,3 6,3 100,0 





Descripción de la dimensión de beneficios tributarios. 
Lo que nos manifiesta la tabla 10 y la figura 3 expresa que, en la encuesta empleada 
a las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. Se 
generó un resultado del 93,75% lo cual menciona que los beneficios tributarios son 









Descripción de la dimensión de normas tributarias. 
 
NORMAS TRIBUTARIAS  





Válido DEFICIENTE 75 93,8 93,8 93,8 
EFICIENTE 5 6,3 6,3 100,0 




Descripción de la dimensión de normas tributarias. 
Lo que nos manifiesta la tabla 11 y la figura 4 se expresa que, en la encuesta 
empleada a las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 
2019. Se generó un resultado del 93,75% lo cual menciona que las normas tributarias son 










Descripción de la dimensión de infracción. 
 
INFRACCION 





Válido MEDIO 2 2,5 2,5 2,5 
ALTO 78 97,5 97,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Ilustración 5 
Descripción de la dimensión de infracción. 
Lo que nos manifiesta la tabla 12 y la figura 5 se expresa que, según la encuesta 
empleada a las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 
2019. Se generó un resultado del 97.50% lo cual menciona que la infracción es alta, 











Descripción de la dimensión de sanción. 
 
SANCION  





Válido BAJO 2 2,5 2,5 2,5 
MEDIO 28 35,0 35,0 37,5 
ALTO 50 62,5 62,5 100,0 





Descripción de la dimensión de sanción. 
Lo que nos manifiesta la tabla 13 y la figura 6 se observa en la encuesta empleada a 
las empresas industriales, en el centro poblado de Santa María de Huachipa 2019. Se 
generó un resultado del 62.50% lo cual menciona que la sanción es alta, mientras que un 









Tabla cruzada Planeamiento tributario y contingencias tributarias. 
Tabla cruzada  
PLANEAMIENTO TRIBUTARIO  




Total MEDIO ALTO 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  
DEFICIENTE Recuento 11 64 75 
% del total 13,8% 80,0% 93,8% 
EFICIENTE Recuento 3 2 5 
% del total 3,8% 2,5% 6,3% 
Total Recuento 14 66 80 
% del total 17,5% 82,5% 100,0% 
Ilustración 7 
Planeamiento tributario y contingencias tributarias. 
 Lo que nos manifiesta la tabla 14 y la figura 07, se observó que, del total de 80 
entrevistados en empresas industriales del centro poblado de Santa María de Huachipa, un 
93,80% manifestaron que el planeamiento tributario es deficiente, de los cuales un 80% 
indicaron que la contingencia tributaria es alto, así mismo, un 13.80% indicaron que la 
contingencia tributaria es medio. Por otro lado, un 6,30% de encuestados manifestaron que, 
el planeamiento tributario eficiente, de las cuales un 2.50% indicaron que la contingencia 
tributaria es alta, del mismo modo se ve que un 3.8% nos dice que la contingencia 






Tabla cruzada entre Planeamiento tributario e infracción. 
Tabla cruzada  




Total MEDIO ALTO 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  
DEFICIENTE Recuento 0 75 75 
% del total 0,0% 93,8% 93,8% 
EFICIENTE Recuento 2 3 5 
% del total 2,5% 3,8% 6,3% 
Total Recuento 2 78 80 





Planeamiento tributario e infracción. 
 Lo que nos manifiesta la tabla 15 y la figura 08, se observó que, del total de 80 
entrevistados en empresas industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa, 
un 93,80% manifestaron que el planeamiento tributario es deficiente, de los cuales un 
93.50% indicaron que la infracción es alta. Por otro lado, un 6,30% de encuestados 
manifestaron que, planeamiento tributario es eficiente, de las cuales un 3.8% indicaron que 








Tabla cruzada entre Planeamiento tributario y sanción. 
 





Total BAJO MEDIO ALTO 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO  
DEFICIENTE Recuento 1 26 48 75 
% del total 1,3% 32,5% 60,0% 93,8% 
EFICIENTE Recuento 1 2 2 5 
% del total 1,3% 2,5% 2,5% 6,3% 
Total Recuento 2 28 50 80 
% del total 2,5% 35,0% 62,5% 100,0% 
 
 
Ilustración 9 Planeamiento tributario y sanción. 
 Lo que nos manifiesta la tabla 16 y la figura 09, se observó que, del total de 80 
entrevistados en empresas industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa, 
un 93,80% manifestaron que el planeamiento tributario es deficiente, de los cuales un 
60.00% indicaron que la sanción es alta, siguiendo con la tabla se observa que el 32.50% 
nos expresa que la sanción es media, para eso también se observa que el 1.30% dice que la 





tributario es eficiente, de las cuales un 2.50% indicaron que la sanción es alta. del mismo 
modo se ve que un 2.5% nos dice que la sanción es media, para finalizar tenemos que el 
1.30% no dice que la sanción es baja. 
III.2 Prueba de normalidad 
Ho: Los datos provienen de una distribución normal 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal 
Nivel de Sig                : a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión      : p ≥ a - se acepta la hipótesis nula 
   p ≤ a - se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 15 
Prueba de Kolmogorov y shapiro.  
Romero (2016)No dice que kolmogorov es una prueba significativa para verificar datos 
que poceden de un distribucion normal, se aplicaran para variables cuantitativas con una 
tamaño de muestra  inferior a 50, y Shapiro – Wilk cuando es mínima que 50. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PLANEAMIENTO 
TRIBUTARIO 
,539 80 ,000 ,259 80 ,000 
CONTINGENCIAS 
TRIBUTARIAS  
,501 80 ,000 ,460 80 ,000 
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS  
,539 80 ,000 ,259 80 ,000 
NORMAS 
TRIBUTARIAS 
,539 80 ,000 ,259 80 ,000 
INFRACCION  ,538 80 ,000 ,144 80 ,000 
SANCION  ,395 80 ,000 ,662 80 ,000 





Los resultados de la tabla se nota que, al instante de aplicar la prueba de 
normalidad, se tomara en cuenta la prueba de Kolmogórov-Smirnov, ya que nuestra 
muestra es de 80, para las variables planeamiento tributario y contingencia tributarias, 
tenemos como valor de la significancia de 0.000 en la primera y segunda variable se 
manifiesta como 0.000 respectivamente, entonces evaluando con la regla de decisión que 
sale menor a 0.05, se afirma que los datos demuestran una distribución No normal lo cual 
se empleara como prueba de hipótesis No paramétrica la correlación de Rho de Spearman a 
un nivel de significancia de 0.05. 
III.3 Prueba de hipótesis 
Hernandez, Fernandez & Baptista (2014). Manifestaron que, para la prueba de correlación 
se encuentran dos tipos las cuales son las pruebas de correlación paramétricas y las pruebas 
correlación no paramétricas, la primera es la prueba de R de Pearson la cual se maneja si el 
nivel de Sig es mayor a 0,05 y la segunda es la prueba de Rho Spearman la cual es 
utilizada para pruebas no paramétricas que tienen un Sig menor al 0,05. 
Por ello, de acuerdo con lo señalado, a continuación, se muestra la interpretación de 
coeficiente de correlación de Spearman, para la prueba de hipótesis. 
Tabla 16 
Explicación del coeficiente de correlación de Rho de spearman. 
Valor de Rho Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 






Coeficiente de correlación Rho de Spearman para las variables de Planeamiento 
tributario y contingencias tributarias 
Ho: No existe relación entre Planeamiento financiero y contingencia tributaria de las 
empresas industriales del centro poblado de santa maría de huachipa 2019 
H1: Existe relación entre Planeamiento financiero y contingencia tributaria de las empresas 
industriales del centro poblado de santa maría de huachipa 2019. 
Nivel de Sig:              a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:      p ≥ a - se acepta la hipótesis nula 














Sig. (bilateral) . ,009 






Sig. (bilateral) ,009 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS. V 25 
 Lo que nos manifiesta la tabla 19 indica como nivel de significancia o valor de p = 
0,009 es mínima a 0,05 permite rechazar la hipótesis nula y acceder la hipótesis alterna. 
Evidenciando la existencia de relación entre planeamiento tributario y contingencias 
tributarias. Además, esto obedece que este coeficiente de correlación Rho de Spearman = -
0.289; Se identifica que la relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias 










Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la variable planeamiento tributario y la 
dimensión de infracción 
Ho: No existe relación entre Planeamiento tributario y la infracción en empresas 
industriales del centro poblado de santa maría de huachipa 2019 
H1: Existe relación entre Planeamiento tributario y la infracción en empresas industriales 
del centro poblado de santa maría de huachipa 2019 
Nivel de Sig:              a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:      p ≥ a - se acepta la hipótesis nula 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
INFRACCION  Coeficiente de 
correlación 
-,620** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SPSS. V 25 
 Lo que nos manifiesta la tabla 20, indica como nivel de significancia o valor de p = 
0,000 es mínima a 0,05 permite rechazar la hipótesis nula y acceder a la hipótesis alterna. 
Evidenciando la existencia de relación entre planeamiento tributario e infracción. Además, 
esto obedece el coeficiente de correlación Rho de Spearman = -0.620; Se identifica que la 
relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias o inversa (-) y saber que 






Coeficiente de correlación Rho de Spearman para la variable planeamiento tributario y la 
dimensión de sanción. 
Ho: No existe relación entre Planeamiento tributario y las sanciones en empresas 
industriales del centro poblado de santa maría de huachipa 2019. 
H1: Existe relación entre Planeamiento tributario y las sanciones en empresas industriales 
del centro poblado de santa maría de huachipa 2019. 
Nivel de Sig:               a = 0.05 = 5% de margen de error 
Regla de decisión:      p ≥ a - se acepta la hipótesis nula 















Sig. (bilateral) . ,181 
N 80 80 
SANCION  Coeficiente de 
correlación 
-,151 1,000 
Sig. (bilateral) ,181 . 
N 80 80 
 Fuente: SPSS. V 25 
 En la tabla 20, muestra el nivel de significancia o valor de p = 0,181 es inferior a 













Confirmando lo analizado en la investigación teórica y los resultados y la aplicación 
del instrumento de recolección de datos sobre las variables y dimensiones de la presente 
investigación; teniendo como El objetivo de la presente tesis fue El planeamiento tributario 
influye positivamente en evitar contingencias tributarias en las empresas de transporte de 
carga de la Provincia de Huancayo, lo cual se obtuvo resultados con información valiosa. 
1. Los datos obtenidos de la hipótesis general de la presenta investigación el cual fue 
Existe relación entre Planeamiento financiero y contingencia tributaria de las 
empresas industriales en el centro poblado de santa maría de Huachipa 2019. La 
nivelación de significancia o valor de p=0,000 es menor a 0,05 donde se ha 
considerado una confiabilidad del 95% con una margen de error de 5 % que permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Es así que esta prueba 
permite mencionar que existe relación entre el planeamiento tributario y 
contingencias tributarias de las empresas industriales en el centro poblado de santa 
maría de Huachipa. Igualmente, estos resultados concuerdan con Susan (2016) quien 
determino que la planificación tributaria influye positivamente en impedir 
contingencias tributarias dando un equilibrio en el desempeño de sus obligaciones, 
minimizando el trance tributario, mejorando la liquidez de la empresa y evitando 
reparos posteriores que originen desembolsos innecesarios de Empresas de 
Transporte de Carga de la Provincia de Huancayo.  
2. De otra parte, los datos de la primera hipótesis especifican el cual menciona 
donde se encuentra relación entre Planeamiento tributario y la infracción en empresas 
industriales del centro poblado de santa maría de Huachipa 2019 con una nivelación 
de sig. o valor de p=0,000 es menor a 0,05 permite rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna. Es decir que existe relación entre planeamiento tributario 
e infracción. Además, se puede observar que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman =-0.430; indica que la relación entre planeamiento tributario e infracción 
es moderada. Así mismo tenemos que para Gaona (2018). Empieza decidido como 
planificación influye significativamente en impedir infracciones tributarias de la 
sociedad Metales S.A.C, a través del cual se detectó incumplimiento y omisiones por 
el alejamiento de un planeamiento tributario, lo cual generó desembolsos destinados 






En relación con estos objetivos que se planteó en la indagación en trato con el 
estudio y discusiones de los resultados que se alcanzaron, se concluye y señala las 
conclusiones presentadas:  
El objetivo general desarrollado fue, se comprobó que la relación entre 
planeamiento tributario y contingencias tributarias en las empresas industriales es, (r = -
289), examinada como inversa porque viene a ser negativa, ya que cada vez que la primera 
variable crece la variable secundaria reduce, y del mismo modo, se disminuye la variable 1 
y la segunda variable aumentara. Igualmente, de ser moderada y significativa debido al que 
el valor se significancia es de 0.009, comprobando la hipótesis de la investigación, que 
halle relación entre planeamiento tributación y contingencias tributarias en las empresas 
industriales en el centro poblado de Santa María de Huachipa, porque con un eficiente y un 
apropiado planeamiento tributario, las empresas tendrán bajas contingencias tributarias.  
La primera finalidad específico fue, se comprobó que la relación entre 
planeamiento tributario e infracción en las empresas industriales en el centro poblado de 
Santa María de Huachipa es, (r = -620), examinada como inversa por ser negativa, ya que 
cada vez que la primera variable crece la primera dimensión aminora, de la misma forma, 
se disminuye la variable 1 y la dimensión aumentara. Asimismo de ser moderada y 
significativa debido al que el valor se significancia es de 0.000 comprobando la hipótesis 
de la indagación, que existe relación entre planeamiento tributación e infracción en las 
empresas industriales en centro poblado de Santa María de Huachipa, porque con un 
eficiente y un adecuado planeamiento tributario, las empresas tendrán bajas infracciones, 
Se ha determinado que planeamiento tributario para las empresas industriales del centro 
poblado de Huachipa es escaza por el cual estas entidades sufren castigos que llegan sin 
ninguna provocación, que con el tiempo esto afectara al desarrollo laboral de la empresa, 
los trabajadores. 
El segundo especifico fue, se comprobó que el enlace en medio de planeamiento 
tributario y sanción en las empresas industriales del centro poblado de santa maría de 
Huachipa es, (r = -151), examinada como inversa por ser negativa, ya que cada vez que la 
primera variable asciende la segunda dimensión baja, de esa manera, se disminuye la 
variable 1 y la dimensión aumentara. Conjuntamente de ser moderada y significativa 





indagación, que existe relación entre planeamiento tributación y sanciones en empresas 









VI.1. Recomendaciones a la unidad de estudio. 
La presente recomendación viene de resultados provechoso que se visualizan en las 
empresas al momento de aplicar las encuestas. 
Se recomienda que, a partir de los resultados descriptivos, se debería mantener y 
continuar con la actividad de entregar los comprobantes de pagos ya que ese sustento 
ayudara mucho al momento de ser contabilizados y agilizara las declaraciones, dado que en 
el ítem 22 (anexos), se planteó que la empresa emite comprobantes de pago en ocasiones 
por cada operación. 
Continuando, con las recomendaciones estas vienen de los resultados negativos que 
se consiguieron en ese mismo instante de emplear las encuestas.  
Se recomienda que, luego de los resultados descriptivos obtenidos según la tabla 8, 
la empresa maneja una planificación tributario, esto quiere decir que la empresa tiene un 
planeamiento tributario sin embargo no lo están empleando de la forma correcta, es por 
ello que tienen contingencias tributarias elevadas, por lo tanto, se le recomienda a la 
empresa manejar un adecuado cumplimiento de la normativa tributaria, permitiendo 
minimizar contingencias tributarias por riesgos o gastos innecesarios. 
VI.2. Recomendaciones académicas. 
Como resultado para la presenta investigación se proporcionó la siguiente 
recomendación: 
Para esto se propone que la variable planeamiento tributario no debería ser 
analizada y manejada como variable cualitativa, cabe la posibilidad que se trabaje a manera 
de variable cuantitativa, ya que en la búsqueda de antecedentes para antecedentes a futuro 
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Anexo 1.  
Descripción de ítem 1 
La empresa cumple con el proceso de declaraciones 





Válido NUNCA 41 51,2 51,2 51,2 
A VECES 35 43,8 43,8 95,0 
SIEMPRE 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Fuente: SPSS. V 25 
 
Interpretación: Según se verifica y analiza en la encuesta empleada, se consiguió un 
resultado del 51.25% lo cual nos dice que la empresa nunca cumple con el proceso de 
declaraciones, el 43.75% manifiesta que a veces y el 5% nos dice que siempre cumple con 









Descripción de ítem 2 
 
La empresa tiene problemas con las declaraciones en los plazos establecidos. 





Válido NUNCA 35 43,8 43,8 43,8 
A VECES 43 53,8 53,8 97,5 
SIEMPRE 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
53,75%, lo cual indica que la empresa a veces tiene problemas con las declaraciones en los 
plazos establecidos, el 43,75% manifiesta que nunca y el 2,50% indica que la empresa 









Descripción del ítem 3 
La empresa entrega y conserva las facturas al momento del intercambio de bienes. 





Válido NUNCA 53 66,3 66,3 66,3 
A VECES 24 30,0 30,0 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
66,25%, lo cual indica que la empresa nunca entrega y conserva las facturas al momento 
del intercambio de bienes, el 30,00% manifiesta que a veces y el 3.75% indica quela 






Descripción del ítem 4 
En su medio de trabajo utiliza la guía de pagos varios 





Válido NUNCA 75 93,8 93,8 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
93.75%, lo cual indica que nunca se usa la guía de pagos varios, el 6.25% manifiesta que 








Descripción del ítem 5 
La empresa declara a tiempo los impuestos. 





Válido NUNCA 28 35,0 35,0 35,0 
A VECES 47 58,8 58,8 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
58.75%, lo cual indica que la empresa a veces declara a tiempo los impuestos, el 35,00% 












Descripción del ítem 6 
 
La empresa utiliza la economía de opción 





Válido NUNCA 58 72,5 72,5 72,5 
A VECES 19 23,8 23,8 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
72.50%, lo cual indica que la empresa nunca utiliza la economía de opción, el 23.75% 











Descripción del ítem 7 
 
La empresa tiene conocimiento sobre la economía de opción 





Válido NUNCA 40 50,0 50,0 50,0 
A VECES 37 46,3 46,3 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
50.00%, lo cual indica que la empresa nunca tiene conocimiento sobre la economía de 
opción, el 46.25% manifiesta que a veces, el 3.75% indica que la empresa siempre tiene 










Descripción del ítem 8 
Se cumple de manera temprana las obligaciones tributarias. 





Válido NUNCA 74 92,5 92,5 92,5 
A VECES 1 1,3 1,3 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
92.50%, lo cual indica que nunca se cumple de manera temprana con las obligaciones 
tributarias, el 1.25% a veces, el 6.25% indica que la empresa siempre cumple con declarar 










Descripción del ítem 9 
 
La empresa realiza o tiene asesoramiento tributario para sus trabajadores. 





Válido NUNCA 75 93,8 93,8 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
93.75%, lo cual indica que la empresa nunca realiza o tiene asesoramiento tributario para 
sus trabajadores, 6.25% indica que la empresa siempre realiza o tiene asesoramiento 











Descripción del ítem 10 
 
La empresa está satisfecha por el asesoramiento recibido. 





Válido NUNCA 39 48,8 48,8 48,8 
A VECES 36 45,0 45,0 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
48.75%, lo cual indica que la empresa nunca está satisfecha por el asesoramiento recibido, 










Descripción del ítem 11 
 
La empresa utiliza el asesoramiento tributario para disminuir la carga fiscal. 





Válido NUNCA 53 66,3 66,3 66,3 
A VECES 25 31,3 31,3 97,5 
SIEMPRE 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
66.25%, lo cual indica que la empresa nunca utiliza el asesoramiento tributario para 
disminuir la carga fiscal, el 31.25% a veces, el 2.50% indica que la empresa siempre utiliza 









Descripción del ítem 12 
 
La empresa emplea las normas tributarias en beneficio de la empresa. 





Válido NUNCA 74 92,5 92,5 92,5 
A VECES 1 1,3 1,3 93,8 
SIEMPRE 5 6,3 6,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
92.50%, lo cual indica que nunca se emplea con las normas tributarias e beneficio de la 
empresa, el 1.25% a veces, el 6.25% indica que la empresa siempre se emplea las normas 








Descripción del ítem 13 
 
La empresa trabaja con las normas tributarias para efectuar los pagos de 
los impuestos 





Válido NUNCA 46 57,5 57,5 57,5 
A VECES 31 38,8 38,8 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
57.50%, lo cual indica que la empresa nunca trabaja con las normas tributarias para 
efectuar los pagos de los impuestos, el 38.75% a veces, el 3.75% indica que la empresa 








Descripción del ítem 14 
 
La empresa elige alternativas legales en la jornada del trabajo. 





Válido NUNCA 50 62,5 62,5 62,5 
A VECES 27 33,8 33,8 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
62.50%, lo cual indica que la empresa nunca elige alternativas legales en la jornada del 
trabajo, el 33.75% a veces, el 3.75% indica que la empresa siempre elige alternativas 






Descripción del ítem 15 
 
La empresa recibe actualizaciones de las normas tributarias 





Válido NUNCA 49 61,3 61,3 61,3 
A VECES 28 35,0 35,0 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
61.25%, lo cual indica que la entidad nunca recibe actualizaciones de las normas 
tributarias, el 35.00% a veces, el 3.75% indica que la empresa siempre recibe 








Descripción del ítem 16 
 
La empresa capacita a sus empleados con las normas tributarias 





Válido NUNCA 42 52,5 52,5 52,5 
A VECES 35 43,8 43,8 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
52.50%, lo cual indica que la empresa nunca capacita a sus empleados con las normas 
tributarias, el 43.75% a veces, el 3.75% indica que la empresa siempre capacita a sus 








Descripción del ítem 17 
 
La empresa utiliza y aplica normas tributarias. 





Válido NUNCA 16 20,0 20,0 20,0 
A VECES 61 76,3 76,3 96,3 
SIEMPRE 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  





Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
20.00%, lo cual indica que la empresa nunca utiliza y aplica normas tributarias, el 1.25% a 








Descripción del ítem 18 
 
La empresa se olvida declarar sus impuestos según los plazos 
establecidos. 





Válido NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
A VECES 19 23,8 23,8 26,3 
SIEMPRE 59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
2.50%, lo cual indica que la empresa nunca se olvida de declarar los impuestos según el 
cronograma establecido, el 23.75% a veces, el 73.75% indica que la empresa siempre se 









Descripción del ítem 19 
La empresa omite la declaración el igv. 





Válido NUNCA 1 1,3 1,3 1,3 
A VECES 23 28,7 28,7 30,0 
SIEMPRE 56 70,0 70,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
1.25%, lo cual indica que la empresa nunca omite la declaración del igv, así mismo, el 
28,75% manifiesta que a veces y el 70% indica que la empresa siempre omite la 









Descripción del ítem 20 
 
La empresa descuida la declaración el impuesto a la renta según 
cronograma. 





Válido A VECES 59 73,8 73,8 73,8 
SIEMPRE 21 26,3 26,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
73,75%, lo cual indica que a veces la empresa descuida cuando tiene que declarar el 
impuesto a la renta de acuerdo al cronograma establecido y el 26.25% indica quela 








Descripción del ítem 21 
 
La empresa se descuida en entregar los comprobantes de pagos. 





Válido NUNCA 3 3,8 3,8 3,8 
A VECES 18 22,5 22,5 26,3 
SIEMPRE 59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
73,75%, lo cual indica que siempre se descuida en entregar los comprobantes de pago, el 
22.50% manifiesta a veces y el 3.75% indica quela empresa nunca descuida la entrega de 








Descripción del ítem 22 
 
La empresa emite comprobantes de pago en ocasiones por cada operación. 





Válido NUNCA 10 12,5 12,5 12,5 
A VECES 19 23,8 23,8 36,3 
SIEMPRE 51 63,7 63,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
63.75%, lo cual indica que siempre la empresa emite comprobantes de pago en ocasiones 
por cada operación, el 23.75% manifiesta a veces y el 12.50% indica quela empresa nunca 









Descripción del ítem 23 
 
Se emite comprobantes de pagos con datos erróneos. 





Válido NUNCA 14 17,5 17,5 17,5 
A VECES 19 23,8 23,8 41,3 
SIEMPRE 47 58,8 58,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
58.75%, lo cual indica que siempre emite comprobantes de pagos con datos erróneos, el 
23.75% manifiesta a veces y el 17.50% indica quela empresa nunca emite comprobantes de 









Descripción del ítem 24 
 
La empresa pospone el pago del igv según cronograma. 





Válido NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
A VECES 22 27,5 27,5 36,3 
SIEMPRE 51 63,7 63,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado d del 
63.755%, lo cual indica que la empresa siempre pospone el pago del igv según 
cronograma, el 27.50% a veces, el 8.75% indica quela empresa nunca pospone el pago del 









Descripción del ítem 25 
 
La empresa retrasa el pago del impuesto a la renta según cronograma. 





Válido NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
A VECES 24 30,0 30,0 32,5 
SIEMPRE 54 67,5 67,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
67.50%, lo cual indica que la empresa siempre retrasa el desembolso del impuesto a la 
renta, el 30.00% a veces, el 2.50% indica que la empresa nunca se retrasa cuando tiene que 









Descripción del ítem 26 
 
La empresa emplea la cuenta de detracciones para pagar Igv y renta. 





Válido NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
A VECES 20 25,0 25,0 27,5 
SIEMPRE 58 72,5 72,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
72.50%, lo cual indica que la empresa siempre emplea la cuenta de detracción para pagar 
igv y renta, el 25.00% a veces, el 2.50% indica que la empresa nunca emplea la cuenta de 







Descripción del ítem 27 
 
La empresa accede al fraccionamiento según deuda con la sunat. 





Válido NUNCA 3 3,8 3,8 3,8 
A VECES 33 41,3 41,3 45,0 
SIEMPRE 44 55,0 55,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
55.00%, lo cual indica que la empresa siempre accede al fraccionamiento según deuda con 
la sunat, el 41.25% a veces, el 3.75% lo cual indica que la empresa nunca accede al 







Descripción del ítem 28 
 
La empresa posterga la elaboración de  los libros contables 





Válido NUNCA 11 13,8 13,8 13,8 
A VECES 22 27,5 27,5 41,3 
SIEMPRE 47 58,8 58,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
92.50%, lo cual indica que nunca se cumple de manera temprana con las obligaciones 
tributarias, el 1.25% a veces, el 6.25% indica quela empresa siempre cumple con declarar 










Descripción del ítem 29 
 
La empresa presenta fuera de tiempo los libros contables electrónicos. 





Válido NUNCA 11 13,8 13,8 13,8 
A VECES 10 12,5 12,5 26,3 
SIEMPRE 59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
92.50%, lo cual indica que nunca se cumple de manera temprana con las obligaciones 
tributarias, el 1.25% a veces, el 6.25% indica quela empresa siempre cumple con declarar 









Descripción del ítem 30 
 
La empresa se descuida al presentar los libros contables. 





Válido NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
A VECES 29 36,3 36,3 38,8 
SIEMPRE 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
61.25%, lo cual indica que la empresa siempre se descuida al presentar los libros contables, 
el 36.25% a veces, el 2.50% lo cual indica que la empresa nunca se descuida al presentar 









Descripción del ítem 31 
 
La empresa mantiene los libros contables actualizadas. 





Válido NUNCA 9 11,3 11,3 11,3 
A VECES 20 25,0 25,0 36,3 
SIEMPRE 51 63,7 63,7 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
63.75%, lo cual indica que la empresa siempre mantiene los libros contables 
actualizadas, 25.00% a veces, el 11.25% indica que la empresa nunca mantiene los 





Descripción del ítem 32 
 
La entidad tiene sanciones pecuniarias. 





Válido NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
A VECES 24 30,0 30,0 38,8 
SIEMPRE 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
61.25%, lo cual indica que la entidad siempre tiene sanciones pecuniarias, el 30.00% a 








Descripción del ítem 33 
 
La empresa recibe multas por no declarar igv. 





Válido NUNCA 9 11,3 11,3 11,3 
A VECES 41 51,2 51,2 62,5 
SIEMPRE 30 37,5 37,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  





Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
51.25%, lo cual indica que la empresa a veces recibe multas por no declarar igv. El 37.50% 









Descripción del ítem 34 
 
La empresa tiene multas por las declaraciones juradas. 





Válido NUNCA 2 2,5 2,5 2,5 
A VECES 37 46,3 46,3 48,8 
SIEMPRE 41 51,2 51,2 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
51.25%, lo cual indica que la empresa siempre tiene multas por las declaraciones juradas 










Descripción del ítem 35 
 
La empresa cumple con las declaraciones de sus ingresos en su totalidad. 





Válido NUNCA 10 12,5 12,5 12,5 
A VECES 30 37,5 37,5 50,0 
SIEMPRE 40 50,0 50,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
50.00%, lo cual indica que la empresa siempre cumple con las declaraciones de sus 
ingresos. El 37.50% s veces, el 12.50% indica que la empresa nunca cumple con las 








Descripción del ítem 36 
 
La empresa ha sido castigada con cierre temporal por cometer infracciones. 





Válido NUNCA 10 12,5 12,5 12,5 
A VECES 17 21,3 21,3 33,8 
SIEMPRE 53 66,3 66,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
66.25%, lo cual indica que la empresa siempre ha sido castigada con cierre temporal. El 











Descripción del ítem 37 
 
La empresa fue sancionada con cierre temporal por omitir la entrega de 
comprobaste de pago a los clientes. 





Válido NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
A VECES 25 31,3 31,3 37,5 
SIEMPRE 50 62,5 62,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
62.50%, lo cual indica que la empresa siempre fue sancionada con cierre temporal por 
omitir la entrega de comprobantes de pago. El 31.25% a veces, el 6.25 % indica que la 








Descripción del ítem 38 
 
La empresa fue sancionada con cierre temporal por más de 10 días 





Válido NUNCA 5 6,3 6,3 6,3 
A VECES 34 42,5 42,5 48,8 
SIEMPRE 41 51,2 51,2 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
51.25%, lo cual indica que la empresa siempre fue sancionada con cierre temporal. El 










Descripción del ítem 39 
 
La empresa ha sido suspendida por no cumplir con las normas tributarias. 





Válido NUNCA 3 3,8 3,8 3,8 
A VECES 65 81,3 81,3 85,0 
SIEMPRE 12 15,0 15,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS. V25 
 
 
Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
81.25%, lo cual indica que la empresa a veces ha sido suspendida por no cumplir con las 
normas tributarias. El 15% siempre, el 3.75% indica que la empresa nunca ha sido 







Descripción del ítem 40 
 
La empresa fue suspendida por no cumplir con la entrega de comprobantes 
de pago. 





Válido NUNCA 7 8,8 8,8 8,8 
A VECES 30 37,5 37,5 46,3 
SIEMPRE 43 53,8 53,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  




Interpretación: Según se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo un resultado del 
53.75%, lo cual indica que la empresa siempre fue suspendida por no cumplir con la 
entrega de comprobantes, el 37.50% a veces, el 8.75% indica la empresa nunca fue 







Matriz de consistencia 
“Planeamiento tributario y Contingencias Tributarias en Empresas Industriales del Centro Poblado Santa María de Huachipa, 2019” 




GENERAL GENERAL GENERAL 
Planeamiento 
tributario 
D1: Beneficios fiscales 
Obligación formal 
Economía de opción 
Obligación tributaria 
D2: Normas tributarias 
 
Leyes tributarias 
Resoluciones de la sunat 
Optimización de carga 
fiscal 
Tipo de estudio: Básica. 





tributarias de las 
empresas industriales 
del centro poblado de 
Santa María de 
Huachipa 2019. 





tributarias en las 
empresas industriales 
del centro poblado de 
Santa María de 
Huachipa 2019. 
. 




tributaria de las 
empresas 
industriales del 
centro poblado de 
Santa María de 
Huachipa 2019. 
 
Nivel de estudio: El 
nivel de estudio a realizar 
es correlacional. 
 
Diseño de estudio: El 
tipo de diseño a realizar 
es no experimental, 
porque no manejaremos 
las variables. 
Corte de estudio: El 
corte del estudio es 
transversal, porque se 











Emisión de los 
comprobantes de pagos 
Pago de impuestos 





Cierre temporal de 
establecimiento 
Suspensión de licencias. 
Población y muestra: 
La población es de 15 
empresas industriales y la 
muestra por juicio lo que 
es equivalente a la 
población. 
Muestreo: Se empleará 
el muestro no 
probabilístico, 




técnica a manipular será 
la encuesta 
y el instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿Cuál es el nivel de 
relación entre 
Planeamiento 
tributario y las 
infracciones en 
empresas industriales 
del centro poblado de 
Santa María de 
Huachipa 2019? 
 
¿Cuál es el nivel de 
relación entre 
Planeamiento 
tributario y las 
sanciones en empresas 
industriales del centro 
poblado de Santa 




Determinar el nivel de 
relación entre 
Planeamiento 
tributario y las 
infracciones en 
empresas industriales 
del centro poblado de 
Santa María de 
Huachipa 2019 
Determinar el 
nivel de relación entre 
Planeamiento 
tributario y las 
sanciones en empresas 
industriales del centro 
poblado de Santa 
María de Huachipa 
2019. 
 
Existe relación entre 
Planeamiento 




centro poblado de 










centro poblado de 









Validez de juicio de expertos del instrumento. 
La validez califica la capacidad de la escala de medir las cualidades  
  J1 J2 J3 Media DE V 
Aiken 
Interpretación 
de la V 
ITEM 1 Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 2 Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 3 Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 4 Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 5 Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 6 Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 7 Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 8 Relevancia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 9 Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
10 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
11 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
12 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
13 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 





Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
14 
Relevancia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
15 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
16 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
17 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
18 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
19 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
20 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
21 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
22 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
23 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
24 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
25 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
26 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
27 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
28 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 





Claridad 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
29 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
30 
Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
31 
Relevancia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
32 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
33 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
34 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
35 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
36 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
37 
Relevancia 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 4 3 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
38 
Relevancia 3 3 4 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Pertinencia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
ITEM 
39 
Relevancia 4 3 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Claridad 4 3 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
ITEM 
40 
Relevancia 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Pertinencia 3 4 3 3.3333 0.58 0.78 Valido 
Claridad 3 4 4 3.6667 0.58 0.89 Valido 
Nota: J1, J2, J3 jueces. 
Como se observa, el análisis de los jueces se decidió que el instrumento presentado acata 
con las consideraciones de ser aplicable por lo que comprende con un alto nivel de 
congruencia, pertinencia con suma transparencia. 
 
